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บทคดัย่อ 
การวจิยันี้เป็นการวจิยัผสานวธิแีบบคู่ขนาน เพื่อศกึษา 1) พฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าและพฤตกิรรม
ต้องการเลกิบุหรี่ และ 2) ปัจจยั กระบวนการและเงื่อนไขทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้า เกบ็ขอ้มูล  
2 ส่วน โดยการวิจยัเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม ท าการสุ่มแบบหลายขัน้ตอนจากนักศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
ในกรุงเทพฯ จ านวน 422 คน วเิคราะหด์้วยสถติพิืน้ฐาน การทดสอบไคร์สแควร์และสมการท านาย การวจิยัเชงิ
คุณภาพใชว้ธิสีมัภาษณ์เชงิลกึ จากผูส้บูบุหรีไ่ฟฟ้า จ านวน 15 คน โดยเลอืกแบบเจาะจง ท าการวเิคราะหเ์นื้อหา 
แล้วน าผลวจิยั 2 ส่วน มาวเิคราะห์สรุปผล พบว่า ส่วนใหญ่สูบบุหรี่บางเวลาเฉพาะตอนเขา้สงัคม โดยสูบบุหรี่
ธรรมดาร่วมกบับุหรี่ไฟฟ้า มีพฤติกรรมและความต้องการเลิกสูบบุหรี่ระดับค่อนข้างมาก โดยกลุ่มที่สูบบุหรี่  
2 อย่างร่วมกันมีพฤติกรรมต้องการเลิกบุหรี่แตกต่างจากกลุ่มอื่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ตัวแปรท านาย
พฤตกิรรมการสบูบุหรีไ่ฟฟ้า คอื การมแีบบอย่างในการสบูบุหรีไ่ฟฟ้า ผลติภณัฑบ์ุหรีไ่ฟฟ้า การสง่เสรมิการตลาด
บุหรีไ่ฟฟ้า ราคาบุหรีไ่ฟฟ้า ซึง่ปัจจยั เงื่อนไขและกระบวนการเขา้สู่วงจรบุหรีไ่ฟฟ้าเกดิจากประสบการณ์การสูบ
บุหรีธ่รรมดาร่วมกบัเหน็ตวัอย่างบุคคลและไดร้บัโฆษณาชวนเชื่อ จงึอยากลองสบูร่วมกบัขาดความรูแ้ละความเชื่อ
ที่ถูกต้องต่อการเลกิสูบบุหรี่ ทัง้นี้บุหรี่ไฟฟ้ามคีุณสมบตัิด้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาทัง้คุณสมบตัิและราคา ส่วนใหญ่  
จงึกลบัไปสบูบุหรีแ่ละไม่สามารถเลกิบุหรีไ่ด ้
 





This research were mix methodology by combines parallel methods.  Aims to 1)  Study  
E- cigarettes behavior and smoking cessation behavior of youths smoker.  2)  Study causal factors, 
processes and conditions related to E- cigarettes behavior.  Collecting data by questionnaires from 422 
smokers and in-depth interview by semi-structured interview from 15 smokers. Analyze data by descriptive 
statistic, chi-square test and multiple regression in part 1 and content analysis in part 2. and compare, link 
data of both part to finding the results.  
Finding were 1) Most E-cigarettes youth smokers were smoke some time by only or meeting with 
friend. Currently smoking cigarettes by regular cigarettes and E-cigarettes together. They have wanted to 
quit smoking and try to had smoking cessation but do not succeed.  There were 4 variables to predict the 
electric cigarettes smoking behavior by significantly at level 0.01 that were 1) the persons model of smoking 
2) the electric cigarette products 3) the promotion of electric cigarettes and 4) the price of electric cigarettes. 
The cause of process to entering an electric cigarette cycle were regular smoking experience, seeing 
person model, receiving propaganda from friends, shop persuasion together with lack the correct 
knowledge were making them curious to try smoking.  However, the electric cigarettes having inferior 
properties less than regular cigarettes both properties and prices. Most of them return to smoking and are 
unable to quit smoking. 
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บทน า 
บุหรีไ่ฟฟ้า เป็นหนึ่งในยาสบูอเิลก็ทรอนิกสช์นิดใหม่ ทีม่กีารแพร่หลายในช่วง 8-10 ปีทีผ่่านมา ผูส้บูจะ
รับสารนิโคตินเหลวผ่านการระเหยด้วยความร้อนจากไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกาย โดยไม่มีการเผาไหม้ใบยาสูบ  
[1] บุหรี่ไฟฟ้าถูกผลิตขึ้นมาด้วยเหตุผลและความเชื่อ คือ 1) ใช้ทดแทนบุหรี่เนื่องจากการห้ามสูบบุหรี่ในที่
สาธารณะและอนัตรายของควนับุหรีม่อืสอง 2) การสบูบุหรีไ่ฟฟ้าเป็นการน าสารนิโคตนิเขา้สู่ร่างกายทีส่ะอาดกว่า
บุหรี่ธ รรมดา เพราะไม่มีการ เผาไหม้ใบยาสูบหรือกระดาษมวน  จึง ไม่ เกิด เขม่าและมีกลิ่น เหม็น  
และ 3) เพื่อลดอนัตรายจากการสบูบุหรี ่บุหรีไ่ฟฟ้าจงึเป็นทางเลอืกหนึ่งของผูท้ีต่้องการสบูเพื่อทดแทนบุหรี่จรงิ  
ซึ่งจากการส ารวจผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าของสหรฐัอเมรกิา ในปี 2556 พบว่า ชาวอเมรกินั แคนาดา และออสเตรเลีย  
ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเชื่อว่าอุปกรณ์ดังกล่าวมีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ทัว่ไป มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์  
[2] หรอืแมแ้ต่ส านกังานสาธารณสขุขององักฤษกย็นืยนัว่าบุหรีไ่ฟฟ้ามอีนัตรายต่อสขุภาพน้อยกว่าบุหรีธ่รรมดาถงึ 
95% [3] ท าให้เชื่อว่าเป็นตวัช่วยที่สามารถท าใหผู้้ทีต่้องการเลกิบุหรี่สามารถเลกิสูบบุหรีไ่ด้ จงึท าใหบุ้หรีไ่ฟฟ้า  
เป็นทีน่ิยม ซึง่จากสถติปิระเทศสหรฐัอเมรกิา พบว่ามผีูบ้รโิภคบุหรีไ่ฟฟ้าเพิม่สงูขึน้ 2 เท่าทุก ๆ ปี อย่างต่อเนื่อง
ตัง้แต่ปี 2551 และบุหรี่ไฟฟ้าได้รบัอนุญาตให้วางขายในประเทศองักฤษมาตัง้แต่ปี 2550 และได้รบัความนิยม
เรื่อยมา จนปัจจุบนัมผีูส้บูบุหรีไ่ฟฟ้าถงึ 3 ลา้นคน และเป็นอุปกรณ์ยอดฮติเพื่อใชใ้นการเลกิบุหรีแ่ทนหมากฝรัง่
และแผ่นแปะนิโคตนิ  
ส าหรบัประเทศไทย บุหรีอ่เิลก็ทรอนิกสท์ุกประเภทเริม่แพร่หลายโดยเฉพาะกบักลุ่มวยัรุ่นดว้ยความเชื่อ
จากการโฆษณาชวนเชื่อว่าไม่มนีิโคตนิ ไม่มอีนัตรายต่อตนเองและคนรอบขา้ง สบูแลว้ไม่ตดิ ท าใหม้นีักสบูหน้า
 
 
ใหม่เขา้ไปทดลองใชม้ากขึน้ อย่างไรกด็ ีบุหรีไ่ฟฟ้าเป็นการสบูเพื่อน าสารนิโคตินเขา้สู่ร่างกาย จงึท าใหเ้กดิการ
เสพตดิและมงีานวจิยัหลายฉบบัทีร่ะบุถงึอนัตรายของนิโคตนิ นอกจากนี้ผูจ้ าหน่ายอาจมกีารเตมิสารอื่น ๆ ลงไป
ในน ้ายาของบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งไม่มีการพิสูจน์แน่ชดัถึงอันตรายจากสารเคมีที่ท าปฏิกิริยากับกระบวนการไฟฟ้า  
[4-5] อย่างไรกด็ีกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข พบว่า มสีารเคมหีลายอย่างทีเ่ป็นอนัตรายต่อร่างกาย และพบเพิม่เตมิว่าหลงัการสบูอุปกรณ์ขา้งต้น
อาจท าให้เกิดโรคหรอืเป็นสาเหตุของโรคติดต่อหลายอย่าง เช่น วณัโรค ไข้หวดัใหญ่ คอตีบ ไอกรน ไวรสัตบั
อกัเสบบี รวมไปถึงโรคร้ายแรงในช่องปากที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์เดียวกนัผลดัเปลี่ยนร่วมสูบกนั 
และอาจเสีย่งต่อการเสพยาเสพตดิชนิดอื่น ๆ ซึง่มอีนัตรายมากกว่าการสบูบุหรี ่ดงันัน้ กระทรวงพาณิชย ์จงึออก
ประกาศตัง้แต่วนัที่ 12 ธนัวาคม 2557 ว่าเป็นสนิค้าต้องหา้มในการน าเขา้มาในประเทศ เพราะอาจจะก่อใหเ้กดิ
ปัญหาทางด้านสุขภาพ สุขอนามัยสงัคม และความมัน่คงของประเทศ โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่ 27 ธันวาคม  
พ.ศ. 2557 และผู้ที่ฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับเป็นเงิน 5 เท่าของสินค้าที่ส่งออก  
หรือน าเข้าหรือทัง้จ าทัง้ปรับ กับให้ริบสินค้า โดยมีรางวัลให้ผู้น าจับหรือผู้จ ับด้วย นอกจากนี้แล้ว ค าสัง่
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค ที ่9/2558 ไดก้ าหนด หา้มขายหรอืหา้มใหบ้รกิารสนิคา้ “บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรอื
บุหรี่ไฟฟ้า หรอืตวัยาบารากู่ น ้ายาส าหรบัเติมบารากู่ไฟฟ้าหรอืบุหรี่ไฟฟ้า ” โดยบงัคบัใช้ตัง้แต่ 19 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2558 ผูท้ีฝ่่าฝืนตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 5 ปี หรอืปรบัไม่เกนิ 5 แสนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรบั ส่วนผูท้ีผ่ลติ
เพื่อขาย น าเขา้จากต่างประเทศเพื่อขายจะไดร้บัโทษเพิม่อกี 1 เท่า คอื มโีทษจ าคุกไม่เกนิ 10 ปี หรอืปรบัไม่เกนิ 
1 ล้านบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั แต่อย่างไรกด็ี ยงัขาดมาตรการหา้มครอบครอง และการควบคุมเรื่องการโฆษณา 
โดยเฉพาะเรื่องการห้ามโฆษณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.  2557 ให้ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภคไปก าหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกบัการโฆษณาสนิค้าบารากู่และบารากู่
ไฟฟ้าหรอืบุหรีไ่ฟฟ้าภายในประเทศเพิม่เตมิ [6] และแมว้่ารฐับาลจะออกประกาศมาตรการเพื่อควบคุมบุหรีไ่ฟฟ้า 
แต่การแพร่ระบาดของบุหรีไ่ฟฟ้ายงัเป็นไปอย่างรวดเรว็และเป็นเช่นนี้ทัว่โลก โดยคาดว่ามกีารส่งเสรมิการตลาด
บุหรีไ่ฟฟ้าเช่นเดยีวกบัการขายบุหรีธ่รรมดา มกีารจ าหน่ายแพร่หลายทัง้โลกออนไลน์ หน้าหา้งสรรพสนิคา้ หรอื
แม้แต่ผ่าน Social Media ทุกประเภท ทัง้ Facebook Line IG Whats App Youtube และเว็บไซต์ ซึ่งสามารถ
เชื่อมต่อถงึกนัไดท้ัง้หมด ท าใหก้ารเขา้ถงึสนิคา้ท าไดง้่าย มกีารส่งเสรมิการตลาดอย่างแพร่หลาย มกีารกระจาย
ข่าวและสรา้งความเชื่อว่าสบูง่าย ไม่มนีิโคตนิ สบูไดทุ้กที่ สบูแลว้หอม ไม่รบกวนใคร และสามารถทดแทนการสบู
บุหรี่ในที่ห้ามสูบได้ มีการสอนวิธีการสูบผ่านวดิีโอออนไลน์ You tube ซึ่งแพร่หลายไม่มีการควบคุม และเป็น
แฟชัน่ทีก่ าลงัไดร้บัความนิยมเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ [7] ปัจจุบนัการลกัลอบน าเขา้และขายอย่างผดิกฎหมายผ่าน
ทางอนิเทอรเ์น็ตอย่างเปิดเผย เป็นการกระตุน้ใหม้นีกัสบูหน้าใหม่เพิม่ขึน้ดว้ยการออกผลติภณัฑใ์หม่ ๆ มากระตุน้
ให้อยากลอง ซึ่งขณะนี้แนวโน้มของความนิยมและพฤตกิรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าก าลงัมเีพิม่มากขึน้ ในตลอดช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะในกลุ่มของวยัรุ่น ซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นทัง้ผู้ทีเ่คยสูบบุหรี่แบบปกตทิัว่ไป และผู้ที่
เริม่ต้นหรอืทดลองสบูบุหรี ่[8] จากสถติขิองส านักควบคุมการบรโิภคยาสบู กรมควบคุมโรค พบว่ามนีักสบูหนัมา
สูบบุหรี่ไฟฟ้าทดแทนเป็นจ านวนมาก ซึ่งโทษของบุหรี่ไฟฟ้าแทบไม่ต่างจากบุหรี่มวน เครือข่ายเฝ้าระวัง
อุตสาหกรรมยาสบู [9] และกลุ่มเสีย่งทีพ่บคอื ประชากรอายุระหว่าง 12-65 ปี โดยมอีตัราสว่น 4.5/1000 คนทีเ่คย
สบูบุหรีไ่ฟฟ้า และพบในกลุ่มคนภาคกลาง  
ศูนยว์จิยัและจดัการความรูเ้พื่อการควบคุมยาสบู (ศจย.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิ
สขุภาพ (สสส.) ไดท้ าการศกึษาในปี 2559 [10] พบว่ากลุ่มวยัรุ่น 12-24 ปี และกลุ่มผูใ้หญ่ 25-65 ปี มคีวามคดิว่าบุหรี่
อิ เ ล็กทรอนิ กส์ เ ป็ นของ ต่ า งประ เทศ  สูบแล้ ว เท่  ดี  ใ นขณะที่ มีบา งคนสูบ เพราะอยากเลิกบุหรี่   




อเิลก็ทรอนิกสใ์นการช่วยเลกิบุหรี่อย่างถาวร โดยการส ารวจของ National Youth Tobacco Survey ในประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ปี 2557 พบว่า นักเรยีนในระดบัมธัยมใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพิม่ขึน้ถึง 3 เท่าตวัภายใน 1 ปี แต่ส าหรบั
ประเทศไทยบุหรี่ไฟฟ้ายงัผดิกฎหมาย มีเพียงการลกัลอบจ าหน่ายในตลาดมดืจึงท าให้ยากต่อการเก็บข้อมูล 
ทางสถติ ิแต่มขีอ้สงัเกตชดัเจนทัง้ในและต่างประเทศ พบว่ากลุ่มคนทีใ่ชบุ้หรีไ่ฟฟ้า คอื ผูท้ีต่อ้งการเลกิสบูบุหรี่  




หลากหลายแตกต่างกนั จงึท าใหค้ณะผู้วจิยัสนใจศกึษาและท าความเขา้ใจเชงิลกึถงึพฤตกิรรมการสบูบุหรี่ไฟฟ้า
และพฤติกรรมต้องการเลกิบุหรี่ รวมถึงปัจจยัเชงิสาเหตุที่เกี่ยวขอ้ง โดยศกึษาให้ครอบคลุมถึงความรู้ ทศันคติ  
และพฤตกิรรมการสบูบุหรีไ่ฟฟ้ากบัความตอ้งการเลกิสบูบุหรีข่องนักสบูทีเ่ป็นนักศกึษา ณ ปัจจุบนัว่าเป็นอย่างไร 
มกีระบวนการและเงื่อนไขที่เกีย่วขอ้งกบัการสูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างไร เพื่อจะได้ค้นหา รูปแบบและแนวทางในการ
ป้องกนัมใิหม้พีฤตกิรรมการสบูบุหรีไ่ฟฟ้า ซึง่อาจจะน าไปสูพ่ฤตกิรรมการบรโิภคยาสบูประเภทอื่น ๆ ไดอ้กีต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
การศกึษาครัง้นี้ มวีตัถุประสงค ์1) เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการสบูบุหรีไ่ฟฟ้าและพฤตกิรรมตอ้งการเลกิบุหรี ่




เน่ืองจากเป็นการศกึษาผสานวธิแีบบคู่ขนาน คณะวจิยัจงึไดก้ าหนดกรอบแนวทางการศกึษา ไวด้งันี้ 
การศึกษาเชิงปริมาณ 1) ตวัแปรต้น ไดแ้ก่ ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์(เพศ อายุ ชัน้ปี รายไดท้ีไ่ด้
จากครอบครวั) ความตอ้งการเลกิบุหรี ่ทศันคตต่ิอบุหรีไ่ฟฟ้า ความรูเ้กีย่วกบับุหรีไ่ฟฟ้า การมแีบบอย่างในการสบู
บุหรี่ไฟฟ้า ส่วนประสมทางการตลาดของบุหรี่ไฟฟ้า 2) ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้า  
กลุ่มตวัอย่าง คอื นกัศกึษาระดบัอุดมศกึษาในกรุงเทพมหานครทีส่บูบหุรีไ่ฟฟ้า จ านวนตวัอย่าง 442 คน ใชว้ธิสีุม่
ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) การศึกษาเชิงคณุภาพ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึ ผูว้จิยัจงึก าหนด
กรอบตวัแปรและประเดน็หวัขอ้การสมัภาษณ์อย่างกวา้ง โดยมุ่งเกบ็ขอ้มลูเชงิลกึของพฤตกิรรมการสบูบุหรีไ่ฟฟ้า 
หลังจากมีการประกาศควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า และพฤติกรรมต้องการเลิกบุหรี่ ปัจจัยเชิงสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับ
พฤตกิรรมการสบูบุหรีไ่ฟฟ้า ทศันคต ิความรู ้และการมแีบบอย่าง สว่นประสมทางการตลาดของบุหรีไ่ฟฟ้า รวมถงึ
แนวทางการป้องกันมิให้มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้า  ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ในกรุงเทพมหานคร ทีส่บูบุหรีไ่ฟฟ้าและมปีระสบการณ์สบูบุหรีธ่รรมดา และยนิดใีหข้อ้มลูในการศกึษา 
ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการวิจยั  
1) ทราบสถานการณ์ปัจจุบันของพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าและพฤติกรรมต้องการเลิกบุหรี่ของ
นักศึกษาระดบัอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 2 ) ทราบปัจจยัปัจจยั กระบวนการและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกบั






การวิจยัเชิงปริมาณ คณะวจิยัประยุกต์ใช้ ทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior 
(TPB)  [11]  ซึ่ ง เ ป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม (Social Psychology)  ที่พัฒนาเพิ่ม เติมมาจากทฤษฎี 
การกระท าด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action : TRA) ที่มหีลกัการว่าพฤติกรรมของบุคคลจะถูกควบคุม 
โดยเจตนาเชงิพฤตกิรรม (Behavioral Intention) ของบุคคลนัน้ ๆ ว่าจะท าหรอืไม่ท าพฤติกรรมนัน้ โดยจะไดร้บั
อทิธพิลจากทศันคตทิีม่ต่ีอพฤตกิรรมนัน้ (Attitude Toward Behavior, ATT) การคลอ้ยตามอทิธพิลของกลุ่มอา้งองิ 
(Subjective Norm, SN) และการรบัรู้/เชื่อว่าตนสามารถแสดง/ควบคุม พฤติกรรมนัน้ได้ (Perceived Behavior 
Control, PBC) ซึ่งปัจจัยแฝงเหล่านี้จะส่งผลโดยตรงต่อความตัง้ใจที่จะแสดงพฤติกรรม ( Intention, INT)  
และจะผลักดันให้เกิดการแสดงพฤติกรรม (Behavior) ประกอบกับการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุ 
ของการสบูบุหรี ่[12] 
การวิจยัเชิงคุณภาพ คณะวจิยัได้ใช้แนวคดิตามกรอบการวจิยัเชงิปรมิาณ มาก าหนดเป็นกรอบ




ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการศกึษา 
ทีม่า: ผู้วจิยั 
 
วิธีด าเนินการวิจยั   
การวจิยัครัง้นี้ เป็นการวจิยัผสานวธิแีบบคู่ขนาน โดยวจิยัเชงิปรมิาณคู่ขนานกบัการวจิยัเชงิคุณภาพ  
โดยแบ่งการด าเนินงานดงันี้ ส่วนท่ี 1 การวิจยัเชิงปริมาณ ใชก้ารเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ตอน 
ไดแ้ก่ ตอนที ่1 พฤตกิรรมการสบูบุหรีไ่ฟฟ้าและบุหรีธ่รรมดา ตอนที ่2 ความรูเ้กีย่วกบับุหรีไ่ฟฟ้า โดยตอนที ่1-2 
เป็นแบบเลือกตอบ ตอนที่ 3 ทศันคติ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการเลิกบุหรี่  เป็นมาตร
ประมาณค่า 6 ระดบั และตอนที ่4 ขอ้มลูสว่นบุคคล เป็นแบบเลอืกตอบ ซึง่หาคุณภาพเครื่องมอืดว้ยการตรวจสอบ










และความเชีย่วชาญดา้นการสบูบุหรีแ่ละรณรงคก์ารสูบบุหรี ่5 ท่าน และเลอืกเฉพาะขอ้ค าถามทีม่คี่ามากกว่า 0.5 
ไว้ และหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง ด้วยการหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และความเชื่อมัน่ด้วยการหา
สัมประสิทธิแ์อลฟาของครอนบาค เลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีค่ามากกว่า 0.3 เป็นต้นไป ซึ่งแบบสอบถาม  
ตอนที่ 1–3 มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ระหว่าง 0.304-0.815 และมีค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับในแต่ละตอน  
ระหว่าง 0.693-0.917 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถติิเชงิบรรยายและสถติทิดสอบดว้ยการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยแบบ
สองกลุ่มและวเิคราะห์ความแปรปรวน ส าหรบัการวจิยัเชงิคุณภาพ ใช้แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง หาคุณภาพ
เครื่องมือด้วยการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาจากการหาความสอดคล้องเชิงเนื้ อหา ( IOC)  
จากผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีวามรูด้า้นการวจิยัและความเชีย่วชาญดา้นการสบูบุหรี ่3 ท่าน และวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยการ
วเิคราะหเ์นื้อหา ก าหนดกลุ่มตวัอย่าง คอื นักศกึษาระดบัอุดมศกึษาในกรุงเทพมหานครทีส่บูบุหรีไ่ฟฟ้า โดยใช้
วธิคี านวณแบบไม่ทราบประชากรตามสตูรของคอแครน [13] ต้องใชต้วัอย่างอย่างน้อย 400 คน และเกบ็ขอ้มลูได้
จ านวนทัง้สิ้น 442 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ตอน ด้วยการแบ่งชัน้จากสถาบันอุดมศึกษา 4 ประเภท  
ได้แก่ สถาบนัของรฐั สถาบนัเอกชน สถาบนักลุ่มราชภัฏ และสถาบนักลุ่มราชมงคล แล้วจึงใช้วิธีสุ่มแบบบงัเอิญ  
ส่วนท่ี 2 การวิจยัเชิงคณุภาพ ผูว้จิยัสรา้งแนวค าถามส าหรบัสมัภาษณ์รายบุคคล โดยก าหนดกรอบการสมัภาษณ์
อย่างกวา้งเพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูเชงิลกึของพฤตกิรรมการสบูบุหรีไ่ฟฟ้าของกลุ่มนักศกึษามหาวทิยาลยัหลงัจาก 
มีการประกาศควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า ปัจจยัเชิงสาเหตุที่เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าและพฤติกรรม
ตอ้งการเลกิบุหรี ่ ทศันคต ิความรู ้และการมแีบบอย่างทีไ่ม่ถูกตอ้งเกีย่วกบับุหรีไ่ฟฟ้าและมพีฤตกิรรมการสบูบุหรี่
ไฟฟ้า ส่วนประสมทางการตลาดของบุหรีไ่ฟฟ้า รวมถงึแนวทางในการป้องกนักลุ่มเสีย่งมิใหม้พีฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ไฟฟ้า เครื่องมอืที่ใช้ในการศกึษา คอื แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างจ านวน 17 ขอ้ พฒันาตามการทบทวน
วรรณกรรมและกรอบแนวคิดในการศึกษาเชงิปริมาณ และได้ปรบัลกัษณะค าถามและล าดบัค าถามตามความ
เหมาะสมของสถานการณ์ โดยตัง้เป็นค าถามปลายเปิด ซึ่งการพฒันาเครื่องมอืด้วยการหาค่าความเที่ยงตรง 
เชงิเนื้อหา โดยผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีวามเชีย่วชาญการสบูบุหรี ่และผูท้รงคุณวุฒดิา้นระเบยีบวธิวีจิยั มกีารตรวจสอบ
ขอ้มูลแบบสามเสา้ โดยก าหนดใหค้ณะวจิยัทีท่ าการสมัภาษณ์ม ี2 ท่าน/การสมัภาษณ์ 1 ครัง้ เลอืกและก าหนด
ระยะเวลาสมัภาษณ์ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน และเลือกผู้ให้ข้อมูลจากสถาบนัอุดมศึกษาที่ต่างประเภทกนั 
คณะวจิยัเป็นผูส้มัภาษณ์ดว้ยตนเอง ระยะเวลาในการสมัภาษณ์ แต่ละบุคคล 30-45 นาท ีและมกีารขอบนัทกึเสยีง
และจดบนัทกึในขณะทีส่มัภาษณ์ เมื่อท าการสมัภาษณ์จะมกีารประชุมกลุ่มของคณะวจิยัเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปจากการ
สมัภาษณ์ทีต่รงกนั โดยผู้วจิยัจะท าการสรุปรายละเอยีดการสมัภาษณ์และส่งกลบัไปยงัผู้ใหส้มัภาษณ์ตรวจสอบ
ขอ้มูลอกีครัง้หนึ่ง หากขอ้มูลไม่ตรงหรอืมคีวามบดิเบอืนจากค าตอบหรอืความหมายของผูใ้หข้อ้มูล ผู้วจิยัจะท า
การปรบัแก้ไขขอ้มูลทนัทแีละจนกว่าผู้ให้ขอ้มูลจะยนืยนัว่าเป็นขอ้มูลที่ถูกต้องตรงกนั แล้วผู้วจิยัจะด าเนินการ
วเิคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis) จดัหมวดหมู่อย่างเป็นระบบและท าการตคีวามต่อไป 
วิธีการเกบ็ข้อมูลและการพิทกัษ์สิทธ์ิของผู้ให้ข้อมูล ผู้วจิยัเกบ็ขอ้มูล 2 ลกัษณะ ทัง้การเกบ็ขอ้มูล
โดยใชแ้บบสอบถามและการใชแ้บบสอบถามออนไลน์ โดยกรณีทีใ่ชแ้บบสอบถาม คณะวจิยัสุ่มแบบบงัเอญิโดย
เลอืกจากบุคคลทีก่ าลงัสบูบุหรีไ่ฟฟ้าและเขา้ไปแนะน าตวัเองว่าเป็นผูว้จิยัเกีย่วกบับุหรีไ่ฟฟ้าทีเ่ป็นกลางและไม่มี
ความเกีย่วขอ้งกบัหน่วยงานใด ๆ ทีต่รวจจบั และอธบิายใหข้อ้มลูเกีย่วกบัรายละเอยีดของโครงการวจิยัซึง่ไดเ้ขยีน
อธบิายไว้ที่ใบปะหน้าของแบบสอบถาม และย ้าว่าจะไม่มกีารน าเสนอผลการวจิยัที่สามารถทวนสอบกลบัมายงั
ผูต้อบไดแ้ละจะไม่ระบุสถาบนัการศกึษา แต่จะน าเสนอขอ้มลูเป็นภาพรวมของบุคคลทีส่บูบุหรีไ่ฟฟ้า ซึง่ทัง้ผูต้อบ
แบบสอบถามหรือผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึกสามารถที่จะปฏิเสธหรือไม่ให้ข้อมูลได้ หรือจะสะดวกที่จะตอบ




เพื่อนทีส่บูบุหรีไ่ฟฟ้า ซึง่แบบสอบถามออนไลน์จะเขยีนค าชีแ้จงรายละเอยีดโครงการและมขีอ้ค าถามทีใ่หโ้อกาส
ผูต้อบ สามารถทีจ่ะตอบค าถามต่อหรอืปฏเิสธไม่ตอบตัง้แต่เริม่ตน้ โดยย ้าว่าผูว้จิยัจะบนัทกึและเกบ็ขอ้มลูดว้ยการ
เขา้รหสัผูต้อบและเกบ็ขอ้มลูไวเ้พยีง 6 เดอืน ภายหลงัจากการศกึษาวจิยัเสรจ็สิ้น ทัง้นี้โครงการวจิยันี้ไดผ้่านการ
พิจารณารบัรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ ของมหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต เลขที่ 2/2561  
เมื่อวนัที ่26 พฤษภาคม 2561  
การวิเคราะหข์้อมูล ผู้วจิยัใชส้ถติพิืน้ฐานในการวเิคราะห ์ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและไคร์สแควร์ การวิเคราะห์สมการถดถอยในการวิจัยเชิงปริมาณ  
และวเิคราะห์เนื้อหาในการวจิยัเชงิคุณภาพ และน าผลการวจิยัทัง้ 2 ส่วนมาเปรยีบเทยีบและโยงความสมัพนัธ์
ระหว่างกนัดว้ยการวเิคราะหเ์น้ือหา   
 
ผลการวิจยั 
 จากผลการรวบรวมขอ้มลูและวเิคราะห์ขอ้มลูเชงิปรมิาณและการวเิคราะหเ์ชงิคุณภาพ พบผลการศกึษา 
ดงันี้ 
1) ข้อมูลเบือ้งต้นของผูต้อบแบบสอบถามและผูใ้ห้ข้อมูลหลกั   
การศึกษาเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอย่างที่ให้ขอ้มูลเป็นผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า จ านวน 422 คน ส่วนใหญ่เป็น 
เพศชาย คดิเป็นร้อยละ 58.3 มอีายุ 20 ปี มากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 26.1 และก าลงัศกึษาในชัน้ปีที ่3 มากที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 27.5 และประเภทกลุ่มสถาบนัการศึกษาที่สูบมากที่สุด คือ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน คิดเป็น  
ร้อยละ 60.9 รายได้รวมต่อเดอืน ส่วนใหญ่น้อยกว่า 4,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 22.0 และเป็นกลุ่มที่ไม่มอีาชพี
ระหว่างเรยีน รอ้ยละ 65.6 สว่นใหญ่ สมาชกิในครวัเรอืนไม่มผีูท้ีส่บูบุหรีม่ากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 33.6 แต่มจี านวน
เพื่อนในกลุ่มที่สูบบุหรี่ 2-5 คน มากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 40.3 และมจี านวนเพื่อน/คนรอบขา้งที่เคยเลกิบุหรีไ่ด้  
2-5 คน มากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 37.7  
การศึกษาเชิงคณุภาพ ผูท้ีใ่หข้อ้มูลหลกั 15 คน เป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในการสบูบุหรีไ่ฟฟ้า เป็นกลุ่ม
นักศึกษาที่เรียนอยู่ในชัน้ปีที่ 1-4 แต่เป็นนักศึกษาในชัน้ปีที่ 3 มากที่สุด เป็นนักศึกษาชายและหญิงจ านวน 
ที่ใกล้เคียงกนั และเป็นกลุ่มนักศึกษาที่เรียนอยู่ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเป็นส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มที่มีอาชีพ
ระหว่างเรยีนใกลเ้คยีงกบักลุ่มทีไ่ม่มอีาชพี รายไดส้ว่นใหญ่มากกว่า 5,000 บาท และสว่นใหญ่คนรอบขา้งทัง้บุคคล
ในครอบครวัและเพื่อนในกลุ่มมพีฤตกิรรมการสบูบุหรี ่และในกลุ่มนี้ยงัไม่มผีูใ้ดทีส่ามารถเลกิบุหรีไ่ด ้ 
ซึ่งจากทัง้การศกึษาเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ มขีอ้มูลที่สอดคล้องกนั คอื กลุ่มผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้านัน้  
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักศกึษาชัน้ปีที่ 3 และมทีัง้เพศชายและหญิงจ านวนเกอืบไม่แตกต่างกนั และส่วนใหญ่เรยีน 




การศึกษาเชิงปริมาณ จากกลุ่มตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถาม 422 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นคนสบูบุหรี่ 
บางเวลาหรือเฉพาะตอนเข้าสังคมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.0 รองลงมาเป็นคนสูบบุหรี่เป็นประจ า  
คดิเป็น รอ้ยละ 31.0 และเป็นคนไม่สบูบุหรี ่คดิเป็นรอ้ยละ 18.0 ตามล าดบั ปัจจุบนัยงัเป็นผูท้ีส่บูบุหรี ่คดิเป็นรอ้ย
ละ 76.3 และมผีู้ทีไ่ม่สูบบุหรี่น้อยกว่า คดิเป็นร้อยละ 23.7 ส่วนใหญ่สูบบุหรี่ธรรมดาร่วมกบับุหรี่ไฟฟ้ามากทีสุ่ด  
คดิเป็นรอ้ยละ 36.6 รองลงมา สบูบุหรีธ่รรมดา รอ้ยละ 34.8 และสบูบุหรีไ่ฟฟ้าอย่างเดยีว รอ้ยละ 28.6 ตามล าดบั 
นอกจากนี้ พบว่าส่วนใหญ่ ลองสบูบุหรีธ่รรมดาครัง้แรก เมื่ออายุ 15-18 ปี รอ้ยละ 59.1 รองลงมา อายุ 11-14 ปี  
 
 
รอ้ยละ 20.3 และอายุมากกว่า 18 ปี รอ้ยละ 17.1 ตามล าดบั ในขณะทีล่องสบูบุหรีไ่ฟฟ้าครัง้แรก เมื่ออายุ มากกวา่ 
18 ปี รอ้ยละ 53.6 รองลงมา อายุ 15-18 ปี รอ้ยละ 42.4 และ อายุ 11-14 ปี รอ้ยละ 3.0 ตามล าดบั รายละเอยีด 
ดงัตารางที ่1-2 
 
ตารางท่ี 1 จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะการสบูบุหรี ่และประเภทของบหุรีท่ีส่บู (n = 422) 























ประเภทบุหร่ีท่ีสบู จ านวน รอ้ยละ 
สบูบุหรีธ่รรมดา 








รวม 322 100.0 
 
ตารางท่ี 2 จ านวนและรอ้ยละของสถานการณ์ในการสบูบุหรีข่องผูต้อบแบบสอบถาม (n = 322) (ตอบไดม้ากกว่า  
1 ขอ้) 
สถานการณ์ในการสูบบุหร่ี 
บุหร่ีธรรมดา (322 คน) บุหร่ีไฟฟ้า (210 คน) 



























ผูต้อบแบบสอบถามทีส่บูบุหรีธ่รรมดา ส่วนใหญ่สบูกบัเพื่อน รอ้ยละ 65.5 รองลงมา สบูคนเดยีว รอ้ยละ 
49.3 และสบูเวลาทีด่ื่มแอลกอฮอล ์รอ้ยละ 48.7 ตามล าดบั ซึง่สอดคลอ้งกบัการสบูบุหรีไ่ฟฟ้า ทีพ่บว่าส่วนใหญ่ 







ตารางท่ี 3 ความสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมการสบูบุหรีแ่ละพฤตกิรรมตอ้งการเลกิบหุรี่ (n = 322) 
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
พฤติกรรมต้องการเลิกบุหร่ี  
จ านวน (รอ้ยละ) รวม 
ไครส์แควร ์
(sig) 
ต า่ สูง 
 สบูบุหรีธ่รรมดาอย่างเดยีว 74 (22.98) 38 (11.80) 112 (34.78) 19.734 
สบูบุหรีธ่รรมดาร่วมกบับหุรีไ่ฟฟ้า 45 (13.98) 73 (22.67) 118 (36.65) 0.0000 
สบูบุหรีไ่ฟฟ้าอย่างเดยีว 40 (12.42) 52 (16.15) 92 (28.57)   
รวม 159 (49.38) 163 (50.62) 322 (100)   
 
ผู้ตอบแบบสอบถามที่สูบบุหรี่  สวนใหญ่เป็นกลุ่มที่สูบบุหรี่ธรรมดาร่วมกับบุหรี่ไฟฟ้ามากที่สุด  
(ร้อยละ 36.65) ซึ่งเมื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสูบบุหรี่กับพฤติกรรมต้องการเลิกบุหรี่  
พบว่า มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยกลุ่มทีม่กีารสบูบุหรีธ่รรมดาร่วมกบับุหรีไ่ฟฟ้า  
มคีวามตอ้งการเลกิบุหรีใ่นระดบัสงู (รอ้ยละ 22.67) และกลุ่มทีส่บูบุหรีธ่รรมดาอย่างเดยีว มพีฤตกิรรมตอ้งการเลกิ
บุหรีร่ะดบัต ่า (รอ้ยละ 22.98) 
 การศึกษาเชิงคุณภาพ กลุ่มตวัอย่างที่ให้ขอ้มูลหลกั 15 คน เป็นผู้ที่มปีระสบการณ์ในการสูบทัง้บุหรี่
ธรรมดาและบุหรีไ่ฟฟ้า มทีัง้ผูท้ีปั่จจุบนัสบูบุหรีไ่ฟฟ้าอย่างเดยีวและเป็นผูท้ีส่บูบุหรีธ่รรมดาอย่างเดยีว แต่เป็นผูท้ี่
มกีารสูบบุหรี่ทัง้บุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ธรรมดาร่วมกนั โดยจะสูบบุหรี่ประเภทใดกข็ึน้อยู่กบัเวลาและสถานการณ์  
โดยจะสบูบุหรีไ่ฟฟ้าเมื่อตอ้งอยู่ในหอ้งพกัหรอืพืน้ทีปิ่ด เน่ืองจากไม่มกีลิน่คา้งและไม่เหมน็ และจะสบูบุหรีธ่รรมดา
เมื่ออยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง และสามารถสูบบุหรี่ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ทัง้นี้ ไม่มีใครเลยที่สามารถ เลิกบุหรี ่
ไดถ้าวร และส าหรบัโอกาสในการสบูนัน้จะเกดิขึน้ในช่วงหลงัตื่นนอนทนัท ีหรอืตอนทีม่เีวลาว่าง และในช่วงตอนที่
มกีารรวมกลุ่มกนัของเพื่อน ๆ แลว้เมื่อใดกต็ามทีม่เีพื่อนในกลุ่มหรอืบุคคลในครอบครวัหยบิบุหรีม่าสบู กจ็ะท าให้
ตนเองตอ้งหยบิบุรีม่าสบูดว้ยเช่นกนั  และมเีพยีงบางคนเท่านัน้ทีจ่ะตอ้งออกมาสบูในทุก ๆ ชัว่โมง เน่ืองจากความ
ต้องการของตนเองเพื่อที่จะคลายเครยีดและติดเป็นนิสยั อย่างไรกด็พีบว่า การเริม่ต้นลองสูบบุหรี่ธรรมดานัน้ 
จะเกิดขึ้นตัง้แต่สมัยเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในช่วง ม.1 -ม.2 โดยเริ่มต้นเห็นจากผู้ปกครอง คนข้างบ้าน  
และเพื่อนทีโ่รงเรยีน และเมื่อเพื่อนชวนใหล้องกเ็ลยเริม่ตน้ลอง ส่วนบุหรีไ่ฟฟ้านัน้เพิง่มขีึน้ในช่วง 4 -5 ปีทีผ่่านมา  
จงึเพิง่มาเริม่ต้นสบูหลงัจากเขา้เรยีนหาวทิยาลยัแลว้ โดยเพยีงแค่อยากรูว้่ามนัดกีว่า หรอืดอ้ยกว่าบุหรีธ่รรมดา
อย่างไร  
 ซึ่งจากทัง้การศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีข้อมูลที่สอดคล้องกนั คือ กลุ่มตัวอย่างที่สูบบุหรี่
ปัจจุบนัจะมพีฤตกิรรมสบูบุหรีไ่ฟฟ้าและสบูบุหรีธ่รรมดาร่วมกนั โดยจะพจิารณาจากสถานการณ์และสถานทีเ่ป็น
หลกั ซึ่งการสูบนัน้มีทัง้ที่ติดการสูบโดยต้องสูบทนัทหีลงัตื่นนอน และสูบทุก  ๆ ชัว่โมง และความต้องการสูบ  
มกัจะเกดิขึน้เมื่อเหน็บุคคลอื่น ๆ สูบบุหรี่ หรอืมคีนใกล้เคยีงสูบบุหรี่ ส าหรบัการเริม่ลองสูบบุหรี่นัน้มจีุดเริม่ต้น 
จากคนใกลต้วัชวนใหท้ดลอง 
3) ปัจจยั กระบวนการและเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการสูบบุหร่ีไฟฟ้า 
    การศึกษาเชิงปริมาณ จากกรอบแนวคิดในการศึกษาที่ผู้วิจ ัยได้ประยุกต์ใช้ สามารถสรุปผล
การศึกษา ดังนี้ 1) ด้านความรู้เก่ียวกบับุหร่ีไฟฟ้า พบว่า ส่วนใหญ่ตอบข้อค าถามถูกน้อยกว่าร้อยละ 20 
รองลงมา คอื ตอบขอ้ค าถามถูก ร้อยละ 21-40 ของขอ้ค าถามทัง้หมด และที่ตอบขอ้ค าถามถูก ร้อยละ 41-60 
ตามล าดบั ทัง้นี้ผู้ตอบส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกบับุหรี่ไฟฟ้า ว่า สตรีมีครรภ์สามารถสูบบุหรี่ไฟฟ้าได้โดยไม่มี
 
 
อันตราย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.62 รองลงมา คือ การสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย  
คดิเป็นรอ้ยละ 49.05 และคดิว่าไอหมอกทีพ่่นจากบุหรีไ่ฟฟ้าไม่มอีนัตราย รอ้ยละ 43.57 และบุหรีไ่ฟฟ้ามสีารก่อ
มะเรง็น้อยกว่าบุหรี่ทัว่ไป สูงถึงร้อยละ 25.24 2) ด้านทศันคติท่ีมีต่อบุหร่ีไฟฟ้า โดยรวมมทีศันคติทีด่ใีนระดบั
ค่อนข้างมาก โดย พบว่า มีทศันคติว่า น ้ายาในบุหรี่ไฟฟ้ามกีลิ่นหลากหลายท าให้ไม่รู้สกึเบื่อหน่าย มากที่สุด 
รองลงมา บุหรี่ไฟฟ้าไม่ท าให้มกีลิน่เหมน็ติดตวั และการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือช่วยในการเลกิสูบบุหรี่ได้ 
ตามล าดับ 3) ด้านการมีแบบอย่างในการสูบบุหร่ีไฟฟ้า พบว่า โดยรวมมีแบบอย่างค่อนข้างน้อย แต่เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ไม่เคยเห็นใครที่ได้รบั
ผลกระทบต่อสุขภาพในการสูบบุหรี่ไฟฟ้า มากที่สุด รองลงมา คอื คนสูบบุหรี่ไฟฟ้าสามารถเลกิบุหรี่ได้ในทีสุ่ด 
และเหน็คนในครอบครวั เพื่อนหรอืคนใกลช้ดิสบูบุหรีไ่ฟฟ้า ตามล าดบั 4) ด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ของบุหร่ีไฟฟ้า โดยรวมมรีะดบัค่อนขา้งมาก โดยพบว่า ปัจจยัด้านที่มคีะแนนสูงสุด คอื ปัจจยัผลติภณัฑ์บุหรี่
ไฟฟ้า รองลงมา คอื ปัจจยัช่องทางการจดัจ าหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า ปัจจยัการส่งเสรมิการตลาดบุหรี่ไฟฟ้า ตามล าดบั  
โดยเมื่อพจิารณารายขอ้ในแต่ละดา้นพบว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑบ์ุหร่ีไฟฟ้า มคีวามเหน็ว่า บุหรีไ่ฟฟ้ามกีลิน่หอม
และรสชาติที่หลากหลาย มากที่สุด รองลงมา อุปกรณ์สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีหลายลกัษณะ และสามารถเลือกขนาด 
รูปแบบได้หลากหลาย และแพ็กเกจหรอืการสูบบุหรี่ไฟฟ้าดูดแีละสวยงามมากกว่าการสูบบุหรี่ธรรมดา ส าหรบั
ปัจจยัด้านราคา พบว่า ราคาอุปกรณ์ของบุหรีไ่ฟฟ้าแมจ้ะแพง แต่คุม้ค่าต่อราคาทีจ่่าย มากทีสุ่ด และเมื่อเฉลี่ย
ค่าใช้จ่ายแลว้ การสบูบุหรีไ่ฟฟ้าประหยดักว่าการสบูบุหรี่ประเภทอื่น ค่อนขา้งมาก ปัจจยัด้านช่องทางการจดั
จ าหน่ายบุหร่ีไฟฟ้า โดยรวมมรีะดบัค่อนขา้งมาก โดยเหน็ว่า สามารถหาซือ้บุหรีไ่ฟฟ้าผ่านช่องทางทีห่ลากหลาย
จากสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ เฟสบุ๊ค เวบ็ไซต์ ไลน์ โดยสะดวก มากทีสุ่ด รองลงมา รา้นคา้มบีรกิารส่งบุหรีไ่ฟฟ้า
สะดวกและฟรีผ่านทางไปรษณีย์/คนส่งสินค้า และสามารถสัง่ซื้อบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่ายทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการ 
ตามล าดบั ส าหรบัปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดบุหร่ีไฟฟ้า โดยรวมมคี่อนขา้งมาก โดยส่วนใหญ่เหน็ว่า  
มกีระทูถ้ามตอบและแลกเปลีย่นใหข้อ้มลูเรื่องการสบูบุหรีไ่ฟฟ้า มากทีสุ่ด รองลงมา มโีฆษณาและขอ้มลูยนืยนัว่า
บุหรีไ่ฟฟ้ามอีนัตรายน้อยกว่าบุหรี่ประเภทอื่น ๆ และรา้นคา้มกีจิกรรมพเิศษ หรอืจดัโปรโมชัน่ราคาพเิศษให้ซื้อ
บุหรีไ่ฟฟ้า ตามล าดบั 
    การศึกษาเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลหลกั 15 คน ส่วนใหญ่ ด้านความรู้เก่ียวกบับุหร่ี
ไฟฟ้า มีการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกบับุหรี่ไฟฟ้าก่อนทดลองสูบ โดยอ่านข้อมูลจากหลายแหล่ง ที่มีอยู่ในสื่อ
ออนไลน์ ว่าเป็นบุหรีท่ี่สามารถใชท้ดแทนบุหรีธ่รรมดาได ้และมอีนัตรายน้อยกว่าบุหรีธ่รรมดาเนื่องจากไม่ต้องมี
การเผาไหมข้องใบยาสบู จงึเชื่อว่าสะอาดและปลอดภยักว่า และมบีางสว่นทีเ่ชื่อจากค าพดูของผูข้ายและผูท้ีต่นเอง
เชื่อถอืโดยบอกต่อ ๆ กนัมา ซึง่มทีัง้บุคคลทีเ่ชื่อว่าเป็นขอ้มลูทีถู่กตอ้งและยนืยนัและเชื่อความรูข้องตนเองว่าเป็น
สิง่ถูกต้อง แต่ทุกคนกย็งัมขีอ้สงสยัว่ามอีนัตรายน้อยกว่าบุหรีจ่รงิหรอืไม่และอยากไดร้บัค าตอบทีแ่ทจ้รงิ 2) ด้าน
ทศันคติท่ีมีต่อบุหร่ีไฟฟ้า ส่วนใหญ่มทีศันคติเชงิบวก โดยพจิารณาจากกลิน่ รส ที่มคีวามหอมหวาน และไม่มี
กลิน่ฉุน ท าให้ไม่มกีลิน่เหมน็ติดตวั มองว่าดูเท่และเป็นไปตามสมยั  และประกอบกบัความรู้ที่บอกต่อ ๆ กนัมา  
ว่าช่วยใหเ้ลกิบุหรีไ่ดจ้รงิและคดิว่ากลิน่ของบุหรีไ่ฟฟ้าไม่เป็นการรบกวนผูอ้ื่น จงึเลอืกทีจ่ะสบูบุหรีไ่ฟฟ้า 3) ด้าน
การมีแบบอย่างในการสูบบุหร่ีไฟฟ้า พบว่า การเหน็เพื่อนสบู จงึไดข้อทดลองสบูบา้ง แลว้จงึตดิใจและมอีาการ
ตดิการสบูดงักล่าวมาเรื่อย ๆ 4) ด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของบหุร่ีไฟฟ้า พบว่า บุหรีไ่ฟฟ้าสามารถ
หาซื้อได้ง่าย ทัว่ไปในอนิเตอรเ์น็ต และมรีูปแบบของอุปกรณ์ทีห่ลากหลาย และมกีารโฆษณาชดัเจนว่าสามารถ




ซึง่จากทัง้การศกึษาเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ มขีอ้มูลทีส่อดคลอ้งกนั คอื กลุ่มตวัอย่างมคีวามเชื่อว่า
ความรูข้องตนเองนัน้ถูกตอ้ง โดยการสบืคน้และหาความรูเ้องจากสือ่ออนไลน์ทีม่อียู่ในอนิเตอรเ์น็ต ซึง่มน้ีอยมากที่
มกีารอ่านจากเอกสารทางวชิาการทีย่นืยนัหรอืรบัรองโดยหน่วยงานราชการทีถู่กต้อง ประกอบกบัการเหน็ยูทูปเบอร์
หรือผู้ที่เป็นเน็ตไอดอล หรือแม้กระทัง่เว็บไซต์หรือเพจที่รองรบัผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะ ได้น าเสนอข้อมูล
เกีย่วกบับุหรีไ่ฟฟ้าว่าเป็นสิง่ช่วยในการเลกิสบูบุหรี ่มอีนัตรายน้อยกว่า จงึเป็นจุดเริม่ต้นใหอ้ยากลองและทดลอง
สบูบุหรีไ่ฟฟ้า ประกอบกบัการไดเ้หน็ตวัอย่างเชงิประจกัษ์ ไดแ้ก่ เพื่อน ผูป้กครอง หรอืในอนิเตอรเ์น็ต น าเสนอ
เรื่องการสบูบุหรีไ่ฟฟ้า และรา้นคา้ทีข่ายบุหรีแ่นะน าและมโีปรโมชัน่ราคาพเิศษ จงึท าใหเ้ริม่ทดลองและเริม่สบูบุหรี่
ไฟฟ้า และไม่เคยมีตัวอย่างหรือบุคคลรอบตัวที่เป็นโรคหรือได้รบัภัยร้ายแรงจากบุหรี่ไฟฟ้าในเชิงประจักษ์  
เหน็แต่บุหรี่ธรรมดาทัว่ไป แต่อย่างไรกด็เีนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้ายงัไม่ถูกกฎหมายและมขีอ้จ ากดัในการสบูและการ
พกพา จงึท าใหปั้จจุบนัจากเดมิทีเ่คยสบูบุหรีธ่รรมดาเพยีงอย่างเดยีวตอ้งกลายเป็นสบูบุหรีไ่ฟฟ้าร่วมดว้ยไปพรอ้มกนั 
4) การศึกษาสมการถดถอยหรอืสมการพยากรณ์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหร่ีไฟฟ้า 
 การศึกษาเชิงปริมาณ การวเิคราะหส์มการถดถอยหรอืสมการพยากรณ์ผูว้จิยัไดน้ าตวัแปรอสิระมาท า
การวเิคราะห ์ไดแ้ก่ ทศันคตต่ิอบุหรีไ่ฟฟ้า (x1) การมแีบบอย่างในการสบูบุหรีไ่ฟฟ้า (x2) สว่นประสมทางการตลาด
ของบุหรีไ่ฟฟ้า ประกอบดว้ย ผลติภณัฑบ์ุหรีไ่ฟฟ้า (x3) ราคาบุหรีบุ่หรีไ่ฟฟ้า (x4) ช่องทางการจ าหน่ายบุหรีไ่ฟฟ้า 
(x5) การส่งเสริมการตลาดบุหรี่ไฟฟ้า (x6) และพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ (x7) มาวิเคราะห์สมการถดถอย 
หรอืสมการพยากรณ์ทีส่ง่ผลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการสบูบุหรีไ่ฟฟ้า (y) สามารถแสดงผลการวเิคราะห ์ดงันี้  
 
ตารางท่ี 4 แสดงผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูปัจจยัทีม่พีฤตกิรรมการสบูบหุรีไ่ฟฟ้า 










Total 419 619.341    
** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่า แนวโน้มพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้า  
มคีวามสมัพนัธ์เชงิเสน้ตรงกบัตวัแปรอสิระ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 สามารถสรา้งสมการถดถอย  
เชงิเสน้ตรง ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 5 แสดงผลการวเิคราะหต์วัแปรทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการสบูบุหรีไ่ฟฟ้า 
ตวัแปร B SE Beta t Sig. 
ค่าคงที ่(Constant) 
การมแีบบอย่างในการสบูบุหรี่
ไฟฟ้า (x2)   
ผลติภณัฑบ์หุรีไ่ฟฟ้า (x3)   
การสง่เสรมิการตลาดบุหรีไ่ฟฟ้า 
(x6)   


























  r = 0.786  Adjusted R2 = 0.614 
 
 
 R2 = 0.617  SE = 0.756 
** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
 จากตารางที4่ ผลการวเิคราะหพ์บว่า ตวัแปรอสิระทีส่ามารถท านายแนวโน้มพฤตกิรรมการสบูบุหรีไ่ฟฟ้า
(y) ม ี4 ตวัแปร คอื การมแีบบอย่างในการสบูบุหรีไ่ฟฟ้า (x2) ผลติภณัฑบ์ุหรีไ่ฟฟ้า (x3) การสง่เสรมิการตลาดบุหรี่
ไฟฟ้า (x6) ราคาบุหรีไ่ฟฟ้า (x4) อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.01 และสมการถดถอยหรอืสมการพยากรณ์แนวโน้ม
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ในรูปของคะแนนดิบ คือ  ŷ = −0.133 + 0.417x2 + 0.281x3 + 0.201x6 +
0.121x4 และสมการถดถอยหรอืสมการพยากรณ์แนวโน้มพฤตกิรรมการสบูบุหรีไ่ฟฟ้า ในรปูของคะแนนมาตรฐาน 
คอื ŷ = 0.371x2 + 0.245x3 + 0.193x6 + 0.134x4 และผลการวเิคราะหข์อ้มูลพบว่า ตวัแปรอสิระทัง้ 4 ตวัแปร 
มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการสบูบุหรีไ่ฟฟ้า 0.786 (r = 0.786) โดยตวัแปรอสิระทัง้ 4 ตวัแปร สามารถ
ท านายแนวโน้มพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ได้ร้อยละ 61.4 (Adjust R2 = 0.614) และมีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของการพยากรณ์หรอืการประมาณค่าแนวโน้มพฤตกิรรมการสบูบุหรีไ่ฟฟ้า 0.756 (SE = 0.756) 
การศึกษาเชิงคณุภาพ กลุ่มตวัอย่างที่ใหข้อ้มูลหลกั 15 คน กล่าวถึงสาเหตุ กระบวนการและเงื่อนไข 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าว่า จุดเริม่ต้น คอื มปีระสบการณ์ในการสบูบุหรีธ่รรมดาก่อน แลว้เมื่อได้
ทดลองสบูแลว้มอีาการตดิแลว้ เมื่อมผีลติภณัฑใ์หม่ กอ็ยากรูอ้ยากลอง แลว้ทดลองดู ซึง่เมื่อเปรยีบเทยีบระหว่าง
บุหรี่ธรรมดาและบุหรี่ไฟฟ้า ด้านผลิตภณัฑ ์บุหรี่ไฟฟ้า ไม่เต็มปอด แต่สามารถเติมความเขม้ข้นของน ้ายาได้  
(ซึง่กม็คีวามกลวัในอนัตรายดว้ย) ค่าใชจ้่ายสงูกว่า ใชอุ้ปกรณ์หลายชิน้ และตอ้งมกีารเปลีย่นและซือ้ใหม่ หอมกว่า 
และสามารถเลอืกกลิน่ไดต้ามทีช่อบและไม่ตดิเสือ้ผา้ ท าใหผู้อ้ื่นรงัเกยีจน้อยกว่า น่าสนใจและอยากลองผลติภณัฑ์
ใหม่ ด้านสงัคม ผิดกฎหมายและหากถูกจบั เสยีค่าปรบัสูง สูบได้ทุกที่ในบ้าน/ห้องพกัเนื่องจากไม่มีกลิน่ติด   
แต่ทัง้นี้ต้องคอยระวงัในกรณีที่สูบในทีส่าธารณะและการพกพาไม่สะดวก เนื่องจากไม่ถูกกฎหมาย คดิว่าน่าจะ
รบกวนบุคคลอื่นน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดา เนื่องจากมีกลิ่นหอมและเป็นเพียงละอองน ้าที่พ่นออกมาแล้วหายไป  
ไม่ใช่เรื่องด ีและมองเป็นคนไม่ด ีเนื่องจากเป็นบุหรีท่ีส่ามารถเสพตดิประเภทหนึ่ง ด้านผลลพัธ์ต่อการทดแทน
บุหร่ีธรรมดา ไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ และท าให้อยากบุหรี่ธรรมดามากกว่าเดิมและส่งผลให้ ติดบุหรี่ทัง้สอง























คุณสมบตั ิ ไม่เตม็ปอด แต่สามารถเตมิความเขม้ขน้
ของน ้ายาได ้(ซึง่กม็คีวามกลวัใน 
อนัตรายดว้ย) 
เตม็ปอด และรูส้กึสดูไดถ้งึเตม็ทีม่ากกว่า 
ราคา ค่าใชจ้่ายสงูกว่า ใชอุ้ปกรณ์หลายชิน้ และ
ตอ้งมกีารเปลีย่นและซือ้ใหม ่
ค่าใชจ้่ายน้อยกว่า อุปกรณ์ไมยุ่ง่ยาก 





มุมมองต่อผลติภณัฑ ์ น่าสนใจและอยากลองผลติภณัฑใ์หม ่ เป็นสนิคา้ทัว่ไปและเป็นผลติภณัฑธ์รรมดา 
ด้านสงัคม 









































จากผลการศกึษาทัง้การวจิยัเชงิปรมิาณ และการวจิยัเชงิคุณภาพ พบว่าพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้า 
และพฤตกิรรมตอ้งการเลกิบุหรีน่ัน้ มคีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกนั โดยสอดคลอ้งกบัการศกึษาของวงการแพทย ์[13] 
ทีพ่บว่าการรบัข่าวและการกระจายขา่ว ความเชื่อแบบไม่ถูกต้อง ว่าสบูแลว้หอม สบูง่าย ไม่มนีิโคตนิ สบูไดทุ้ กที ่
ไม่รบกวนใคร และความเชื่อว่าสามารถทดแทนการสูบบุหรี่ไดท้ าใหผู้ท้ีสู่บบุหรีอ่ยากลองใชบุ้หรีไ่ฟฟ้า เพื่อดูผล
ของการสูบข้างต้น และยังสอดคล้องกับการส ารวจผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าในวารสารเวชศาสตร์การป้องกันของ
สหรฐัอเมรกิา เมื่อปี 2556 ทีพ่บว่า ชาวอเมรกินั แคนาดา และออสเตรเลยี ทีส่บูบุหรีไ่ฟฟ้ามคีวามเชื่อว่าอุปกรณ์
ดงักล่าวมอีนัตรายน้อยกว่าบุหรีท่ ัว่ไป มากกว่า 80 เปอรเ์ซน็ต์ [2] หรอืแมแ้ต่ส านักงานสาธารณสุขขององักฤษก็
ใหข้อ้มลูยนืยนัว่า บุหรีไ่ฟฟ้านัน้อนัตรายต่อสขุภาพน้อยกว่าบุหรีธ่รรมดาถงึ 95% และมคีวามเชื่อว่าเป็นตวัช่วยที่
สามารถท าใหผู้ท้ีต่อ้งการเลกิบุหรีส่ามารถเลกิสบูบุหรีไ่ด ้จงึยิง่ท าใหบุ้หรีไ่ฟฟ้าเป็นทีน่ิยมอย่างมากและท าใหเ้กดิ
พฤติกรรมการสูบบุหรีไ่ฟฟ้า แต่อย่างไรกด็ผีลการศกึษากลบัพบว่า ด้วยขอ้จ ากดัทางด้านกฎหมาย ณ ปัจจุบนั 
และคุณสมบตัิที่ด้อยกว่าของบุหรี่ไฟฟ้าท าให้ผู้สูบต้องกลบัไปใช้บุหรี่ธรรมดา และควบคู่กบัการใช้บุหรี่ไฟฟ้า  
ตามสถานการณ์ สถานทีแ่ละโอกาส 
กระบวนการเขา้สู่วงจรสูบบุหรี่ไฟฟ้า เกิดจากประสบการณ์การสูบบุหรี่ธรรมดา ร่วมกบัเหน็ตวัอย่าง
บุคคลและได้รบัโฆษณาชวนเชื่อ ท าให้อยากรู้อยากลอง ดงัที่ วงการแพทย์ [13] ได้กล่าวว่า บุหรี่ไฟฟ้ามกีาร
จ าหน่ายแพร่หลายทัง้ในโลกออนไลน์ หน้าหา้งสรรพสนิคา้ หรอืแมแ้ต่ผ่าน Social Media ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น 
Facebook Line IG Whats App Youtube และเวบ็ไซต ์ทีส่ าคญัทุกสือ่ สามารถเชื่อมต่อถงึกนัไดท้ัง้หมด ท าให้การ
เขา้ถงึสนิคา้ท าไดง้่าย มกีารท าการสง่เสรมิการตลาดผลติภณัฑอ์ย่างแพร่หลายและกระจายขา่วและความเชื่อแบบ
ไม่ถูกตอ้งว่าสบูแลว้หอม สบูง่าย ไม่มนีิโคตนิ สบูไดทุ้กที ่ไม่รบกวนใคร และยงัมคีวามเชื่อว่าสามารถทดแทนการ
สบูบุหรีใ่นทีห่า้มสบูได ้ซึง่สอดรบักบัภทัรไพลนิ จงัพฒันานนท ์[2] กบัส านักงานสาธารณสุขขององักฤษ Science 
Daily, BBC Thai [3] นอกจากนี้การที่มีการสอนวิธีการสูบผ่านวิดีโอออนไลน์ You Tube ซึ่งแพร่หลาย 
ไม่มกีารควบคุม มกีารโฆษณาชวนเชื่อดว้ยกลิน่ รส และความหอมเลยีนแบบผลไม ้และยงัเป็นแฟชัน่ทีก่ าลงัไดร้บั
ความนิยมเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ ร่วมกบัขาดความรู้ทีถู่กต้องและความเชื่อผดิ ๆ ในการต้องการเลกิสูบบุหรี่จรงิ  
แต่อย่างไรกด็ีดว้ยบุหรีไ่ฟฟ้ามคีุณสมบัตดิ้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาทัง้คุณสมบตัิและราคา ท าให้ส่วนใหญ่กลบัไปสบู
บุหรีแ่ละยงัไม่สามารถเลกิบุหรีไ่ด ้ 
ซึ่งจากข้อสรุปและผลการวิจยัดงักล่าว คณะผู้วิจยัจึงพบว่า  แนวทางป้องกนัเยาวชนมิให้เข้าสู่วงจร 
สบูบุหรีไ่ฟฟ้า คอื การป้องกนัมใิห้เยาวชนเขา้สู่การสบูบุหรีทุ่กแบบ และควรใหเ้ยาวชนไดเ้หน็บุคคลใกลช้ดิไดร้บั
โทษของการสบูบุหรีเ่ชงิประจกัษ์ หรอืแมแ้ต่การไดร้บัประสบการณ์ตรงจากผลรา้ยของบุหรี่ดว้ยตนเอง จะท าให้
เกดิความตระหนกัและมพีฤตกิรรมเลกิบุหรี่ไดใ้นทีส่ดุ 
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